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OiC €>ftcittl 
DE LA PROVLNCÍÁ DE LEON. 
Se'sitácribo á esta periódico én U Rt ;d»cc Íon, c a s a ' de .ÍOSÉ Í ÍON/.ALKX ftEDONDO.—cuilfj de L u P la ter ía , .n ." . 7 , — i 50. rtímes semestre y 30 el t r imest re 
pi igttduá-dinicipi idoá. L o s a n u n c t ü s se inserlarán á medio real l ínea p a r a los áuscritores y uni-real l ínea para I03 que DO lo s^un . 
Luego que los S r e s . Alcaldes y Secretarios reciban los números del ftolelin 
que coi respondan a l d is t r i to , dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre,, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
LÜS Secretarios c m d a r á n de conservar los Holelines coleccítmados ordena* 
damen{e p a r a su encuidernacion que deberá verif icarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
MINIvmilO l)E LA GOBERNACION. 
DIHECCIIÍN OF.NEItAL DE CIÍRKE"JS 
V TELF.GHÍF.IS. ' 
Sección di! Giirrri<9.'—Niigociuiln 2 . ' 
C o n d i c i o n e s b a j o tas c u a l e s k n d e 
s n c a r s e á p ú b l i c a s u b a í t a la 
c o n d u c c i ó n d i a n ' a . d a l c o r r e o d e 
i d a y v u e l t a e n t r e M n y o r g a y 
V a l d e r a s ! 
1. " E l c o n t r a t i s t a se o b l i g a & 
c o n d i i c i i ' á c a b a l l o d e - i d a y v u e l 
ta , d e s d e , U a y o r g a á V a l d e r a s l a 
. ( :o.rrespohde:nc¡a;y peritf/ l ioos q u e 
. ) « f i i e rén e n t r e g a d o * , s i n e s c e p -
c i o n de n i n g n n a c l a s e , d i s t r i b u -
y isn i lo c r t s u t r á n s i t o , los p a q u e t o s 
d i r i g i d o s á e i d a p u e b l o , y r e c o -
g i e n d o los q u e de e l l o s p a r t a n 
p a r a o t r o s d e s t i n o s . 
2 . " L a d i s t a n c i a de- 17 k i l c i -
m e t r o s q u e c o m p r e n d e e-sta c o n 
i l u c c i o n debe s e r r e c o r r i d a en 
t r e s horas ; , y l a s de e n t r a d a y 
s a l i d a e n los p u e b l o s de l t ráns i to -
y . e x t r e m o s , se fijarán en e l i t i -
n e r a r i o q u e f o r m e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e C o r r e o s y T te légrafús: 
q u e p o d r á a l t e r a r s e g ú n e o n v e n , -
•jja- a l m e j o r s e r v i c i o . 
. 3..' P o r los f e t r a s o s c u y a s c a u r 
Fas no se j u s t i f i q u e n d e b i d a n w n -
t e . se e x i g i r á a l c o n t r a t i s t a e n e l 
p a p e l c o r r e s p o n d i e n t e l a m u l t a , 
de- c i n c o p e s e t a s p o r c a d a , c u a r t o , 
de h o r a ; y á l a t e r c e r a t a i t a de-
e s t a e s p e c i e :podrá, r e s c i n d i r s e - e l 
c o n t r a t o , a b o n a n d o a d e m á s ; d i c h o , 
c o n t r a t i s t a los p e r j u i c i o s ; que'- so-
o r i g i n e n - a l E s t a d o . , 
• i . " P a r a e l b u e n d e s e m p e ñ o , 
de es tá c o n d u c c i ó n d e b e r á tener,-
e l c o n t r a t i s t a e l n ú m e r o s n f i e i e n - -
te de c a b a l l e r í a s m a y o r e s ; si.tiiiv-
d a s e n l o s p u n tos m a s c e n v e n i e n * 
t e s de l a l i n e a , á, j u i c i o , de l ;Vd! 
m i n i s t r a d o r - , p r i n c i p a l de- C o r r e o s , 
de V a l l a d o l i d . ' 
5." E f c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
I j l e q u e los c o n d u c t o r e s do- la. c o r -
r c i - p o n d e n o i a . s e p a n l e e r y e s -
c r i b i r . . 
;C.. ' . S e r á r e s p o n s a b l e e ¡ e o n r 
t r a ü s t a . de la . c o n s e r v a c i ó n , e n 
b u e n e s t a d o de l a s m a l e t a s e n q u e 
se c o n d u z c a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
y de p r e s e r v a r é s t a do la h u m e -
d a d y d e t e r i o r o . 
7." S e r á o b l i g a c i ó n de l c o n -
t r a t i s t a c o r r e r . l o s e x t r a o r d i n a r i o - ! 
de l s e r v i c i o q u e « c u r r a n , c o b r a n -
do s u i m p o r t e a l p r e c i o e s t a b l e -
c i d o e n e l R e g l a m e n t o de Po-stas 
v i g e n t e . 
S . " S i p o r f a l b r e l c o n t r a t i s t a 
á c u a l q u i e r a rio las c o n d i c i o n e s 
e s t i p u l a d a s se i r r o g a s e n p e r j u i -
c i o s á la A d m i n i s t r a c i ó n , é s t a , 
p a r a el r e s á r c i m i e n t o , p o d r á . e j e r -
c e r s u a c c i ó n c o n t r a l a fianza y 
b i e n e s de a q u e l . 
. 9 . ' L a c a n t i d a d e n q u e .quede 
r e m a t a d a la c o n d u o o i ó n s e s a t i s 
í 'ará por r 'nens i ia l idad ' iS v e n c i d a s 
e n l a r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de. C o r r e o s , de V a l l a -
do l i d . 
10. , E l c o n t r a t o , d u r a r á t r e s 
años c o n t a d o s desdo o l d i a e n que-
dó p r i n c i p i o e l s e r v i c i o , c u y o d ia . 
se fijará a l c o m u n i c a r la a p r o b a -
c i ó n s u p e r i o r d e l a s u b a s t a . 
1 1 . T res , m u s e s a n t e s d o - f i n a -
l i z a r d i c h o pla/ .Oi a v i s a r á e l c o n -
t r a t i s t a á la A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c i p a l r e s p e c t i v a , , s i . s e d e s p i d o 
d e l s e r v i c i o , á fin do q u e c o n o p o r -
t u n i d a d pueda - p r o c e d e r s e á n u e -
v a s u b a s t a ; , poro, s i e n e s t a é p o c a 
e x i s t i e s e n c a u s a s q u e i m p i d i e s e n 
u n n u e v o tómate, ó h u b i e r e q u e 
p r o c e d e r á u n s e g u n d o , , e l c o n -
t r a t i s t a t e n d r á . o b l i g ; i c i o n d e - c o n -
t i n u a r - p e r l a t á c i t a t r e s , m e s e s , 
m i s , ba jo , e l m i s m o . p r e c i o , y c o n -
d i c i o n e s . Sí , e l c o n t r a t i s t a no se-
. d e s p i d i e r a de l s e r v i c i o , l a A d m i : -
n i s t r a o i o n . podrá , s u b a s t a r l o n u e 
v a m e n t e - u n a vez . t e r m i n a d o , o l 
c o m p r o m i s o , s i asi- lo c r e y e r a c o n 
v e n i e n t e , , ó h u b i e r a q u i e n lo, s o -
l i c i t a r a . L o s . t r e s m e s e s , de d e s -
pedida, .eu. ' i . lquiera .quo s e a l a é p o -
ca , e n . q u e s e h a g a , , u n a v e z te r -
m i n a d o . e l c o n t r a t o i e m p e z a r á n á 
c o n t a r s e - desde- ol d i a e n q u e se 
r e c i b a l a c o m u n i c a c i ó n . . 
1:2. S i d u r a n t e el , t i e m p o de 
es te c o n t r a t o , f u e s e - n e c e s a r i o - v a -
r i a r e n - par te - l a l i n e a d e s i g n a d a 
y d i r i g i r l a c o r r e s p o n d e n c i a p o r 
o t ro ú. o í ros gun tos , , se rán .de c u e n -
t a d e l c o n t r a t i s t a ¡os g a s t o s q u e 
es to / a l t e r a c i ó n o c a s i o n e , s i n d e -
r e c h o á i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a ; 
p e r o si ol n ú m e r o do l a s e x p e d i -
c i o n e s se a u m e n t a s e ó r e s u l t a r e 
dé la v a r i a c i ó n a u m e n t o ó d i s m i -
n u c i ó n de d i s t a n c i a s , e l G o b i e r n o 
d e t e r m i n a r á e l a b o n o ó r e b a j a de 
l a pa r te c o r r e s p o n d i e n t e de l a a s i g -
n a c i ó n á p r o r a t a . S i l a l i n e a se 
v a r i a s e d e l todo e l c o n t r a t i s t a 
d e b e r á c o n t e s t a r , d o n t r o d e l t é r -
m i n o de los q u i n c e d i a s s i g u i e n -
tes a l en q u e so le de e l a v i s o , 
s i se a v i e n e ó no á c o n t i n u a r e l 
s e r v i c i o p o r l a n u e v a l i n e a q u e 
se adopte ; , o n c a s o de n e g a t i v a 
q u e d a a l O o b i e r n o e l - d e r e c h o de 
s u b a s t a r n u e v a m e n t e ol s e r v i c i o 
de q u e s a t r a t a . . S i h u b i e s e - n e c e -
s i d a d d o ' s u p r i m i r l a l i n e a , e l G o -
b i e r n o a v i s a r á a l c o n t r a t i s t a c o n 
u n m e s de a n t i c i p a c i ó n p a r a q u e 
r e t i r e e l s e r v i c i o , , s i n q u e t e n g a 
éste , d e r e c h o , á i n d e m n i z a o i a n . 
1 3 . L a s u b a s t a se a n u n c i a r á 
e n l a G a c e t a y U o í e t i q c s O f i c i a -
l e s do l a s , p r o v i n c i a s de V a l l a d o -
l id y L e ó n y por los, d e m á s m e 
dios a c o s t u m b r a d o s ; , y t e n d r á l u -
g a r a n t e los. G o b e r n a d o r e s d e las 
m i s m a s , , a s i s t i d o s de los A d m i n i s -
t r a d o r e s . p r i n c i p a l e s de C o r r e o s ; 
de los m i s m o s p u n t o s y a n t e los . 
A l c a l d e s de M a y o r g a y V a l d e r a s 
e l d ia . 1 2 d o - F e b r e r o p r ó x i m o , á. 
la, h o r a y e n e l l o c a l q u e s e f l a l e n 
d i c h a s . A u t o r i d a d e s . 
1 4 . K l t ipo, m á x i m o p a r a e l 
r e m a t e será de 1215. p e s e t a s a n u a -
les , , no, p u d i e n d o a d m i t i r s e propo,-
s i c i o n q u e e x c e d a de e s t a s u m a . 
1.5-. Para .«presentarso c o m o l i -
c i t a d o r será c o n d i c i ó n p r e c i s a d e -
p o s i t a r p r ó v i á m e n t e j . e n , l a T e s o -
r e r í a , de- H a c i e n d a p ú b l i c a de d i -
c h a , p r o v i n c i a , c o m o d e p e n d e n c i a 
de l a C a j a g e n e r a l de Depósitos, , 
l a s u m a d a 1 0 2 p e s e t a s e n m e t á -
l ico , , ó s u . e q u i v a l e n t e - on- t í tu los -
d» la, D e u d a , d e l l is tado; , la . c u a l 
c o n c l u i d o . e l : ac to , d e l r e m a t e , s e r a 
d e v u e l t a , á. l o s - i n t e r e s a d o s , , m e -
nos l a c o r r e s p o n d i e n t e - a l m e j o r 
p o s t o r , que- q u e d a r á , e n ; depós i to 
p a r a , g a r a n t í a d e l s e r v i c i o á que-
se ' o b l i g a h a s t a , l a c o n c l u s i ó n d e l 
c o n t r a t o , . 
1 0 . L a s p r o p o s i c i o n e s s e h a 
r á n e n p l i e g o c e r r a d o , e x p r e s á n 
dose por - letra l a c a n t i d a d e n q u e 
e l l i o / t a d o r se c o m p r o m e t e á p r e s -
t a r e l s e r v i c i o , a s i c o m o s u do -
m i c i l i o y firma; ó la de p e r s o n a 
. a u t o r i z a d a c u a n d o n o s e p a e s - • 
c r i b i r . A e s t e p l i e g o s e . u n i r á l a 
c a r t a de p a g o o r i g i n a l q u e a c r e -
d i te h a b e r s e h e c h o - e l depós i to 
p r e v e n i r l o e n l a c o n d i c i ó n a n t e -
r i o r , y u n a c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a 
por ol A l c a l d e riel p u e b l o , r e s i -
d e n c i a d e l p 'roporiente, por - l a que-
c o n s t e s u a p t i t u d , l e g a l , b u e n a , 
c o n d u c t a , y q u e c u e n t a c o n r e -
c u r s o s p a r a d e s e m p e i l a r e l , s e r v i -
c i o q u e l i c i t a . 
1 7 . L o s p l iégos . c o n l a s p r o -
pos ic ionos . l i a n , de q u e d a r p r e e i -
s u m o n t o on. poder d e l l P r e s i d e n t » 
do la s u b a s t a d u r a n t e - l a m e d i a 
h o r a a n t e r i o r á la fijada p a r a dar-
p r i n c i p i o a l a c t o , y u n a , v e z . e n -
t r e g a d o s no podi 'án re t i ra rse - . . 
18.. P a r a e x t e n d e r l a s , p r o p o -
• i ie iones su o b s e r v a r á ¡a. í o r m n l a . 
- ¡ • . m i e n t o : 
« J l n o b l i g o á d e s e m p e i l a r - l a 
. - , inducc ión del c o r r o o . d i a r i o d e s -
»do- M a y o r ¿ ; . i iV V a l d e m s t j r v i c e 
« v e r s a , por el p r e c i o - d e - pése-
n l a s a n u a b s . bajo las-, c o n d i c i o n e 4: 
• c o n t e n - i d a s . e n o|. p l i e g o , a p r o b a -
r l o por S . M.«-
T o d a , propo-i ieion, q u e - n o s o - h a -
l i e r e d a c t a d a en , es tos , t é r m i n o s , 
ó que- c o n t e n g a m o d i f i c a c i ó n ó 
c láusu las cond ic iona les , . se rá , d e s -
e c h a d a . 
10. . A b i e r t o s lós^pliegos- y l e í -
dos p ú b l i c a m e n t e , , se- e x t e n d e r á 
e l a c t a d o l r e m a t e , , deo la rándosé . 
ésto- o n f a v o r d e l mejor - p o s t o r , 
s i n pe r ju ic io , de l a a p r o b a c i ó n s u -
p e r i o r , p a r a lo. c u a l se . r e m i t i r á . . 
i n i n n r l i a t a m e n t e - e l . e x p e d i e n t e - a l 
G o b i e r n o . 
20 . . S i do- la- c o m p a r a c i ó n , do. 
l a s p ropos ic iones r e s u l t a s e n i g u a l -
m e n t e - benetb i iosa» dos . ó. m a s , ; srj-
a b r i r á , en.ol a c t o , n u e v a l i c i t a c i ó n ' 
á la voz por- espaé io , de m e d i a , 
hora . , pero, s o l o , e n t r e l o s ; a u t o r e s ; -
de las p r o p n n s t a s : q u e : h u b i f i s e a • 
c a u s a d o , o l . e m p a t e . . 
2 1 . H e c h a l a a d j ü d i c a o i b n por.-
l a ; S u g e r i o r i d a d . s e e l e v a r á , e l . C D Í L - -
t r a t o í e s o r i t u r á p ú b l i c a , s i o n d o 
d e c u e n t a d e l r e m a t a n t e los g a s -
t o s d é s u o t o r g á m i a n t o y de dos 
cui.>¡ii£$i!jgpteg-. y o t r a e u e l p a p e l 
s c l l a d o S s o r r e s p o n d i e n t e p a r a l a 
D i r a c o i o a g e í W f i i l dó C j r reo ,3 y 
T e l é g r a f o s . 
2 2 . C o n t r a t a d o e l •servició n o . 
s e p o d r á s u b a r r e n d a r , c e d e r n i 
t r a s p a s a r s i n p r é v i o p e r m i s o d e l 
G o b i e r n o . 
2 3 . 151 r e m a t a n t e q u e d a r á s u 
j e t o á lo q u e p r e v i e n e e l a r t . 5 . ' 
d e l - R e a l d e c r e t o de 2 7 de F e b r e r o 
d e 1 8 5 2 . s i no c u m p l i e s e las c o n 
d i c i n n e * q u e o e b e l l e n a r p a r a «1 
o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , ó 
i u i p i d i e s é q u e és ta t e n g a e f e c t o 
e n ol t é r m i n o q u e s e le s e ñ a l e . 
2 4 . - C u a l e s q u i e r a que s e a n los 
r e s u l t a d o s de l a s p r o p o s i c i o n e s 
q i ;e se b a g a n , c o m o i g u a l m e n t e 
¡ a . f o r m a y c o n c e p l n de l a s u b a s -
t a , q u e d a s i e m p r e r e s e r v a d a a l 
M i n i s l e K o de la G o b e r n a c i ó n l a 
l i b r e f a c u l t a d de a p r o b a r ó no 
d e f i n i t i v a m e n t e e l a c t a de r e m a -
te , t e n i e n d o s i e m p r e e n c u e n t a 
ol m e j o r s e r v i c i o públ ico. -
. . .Madrid 8 d e E n e r o de 1 8 7 2 . — . 
1J. K I D i r e c t o r g e n e r a l , José de l a 
G u a r d i a . 
L o ' ¡uc he i l i s p u e s l q so a n u n c i e 
e n este p e r i ó / l i u n o f i r i a l p u r a q u e 
l lé í iue n c o n o c i m i c n l n ' le l a s p n -
s o h a s q u e d e s e e n i n t e r n a r s e e n ' 
l a s n h u s i a , l a c u a l t e n d r á l u g a r • 
e n m i ÜeSpaeho e l d i n l'¿ de F e -
b r e r o p r ó x i m o á l a s dos de s u 
t a r d e . . - ' 
L e ó n 17 He E n e r ó d e . 1 8 7 2 . — 
E l G o b e r n a d o r , José K o d r i g u o z 
A í v a r c z . 
G O R I U R N O U E - P R O V I N C I A . 
" S E C C I O N D E ' l 'OM U N T O . ' 
C i r c u b r . — N ú r a . \ 7 í 
A p e s a r de las r e p e t i d a s q u e s o 
h a n d i r i g i d o á los A l c a l d e s de e s t a 
p r o v i n c i a p a r a q u e e l p a g o de 
l a s obl i . i íuciones d e 1." e n s e ñ a n z a 
t e r e a i i p e c o n la p u n t u a l i d a d 
q u e r e c l a m a t a n i m p o r t a n t e s e r 
v i c i o , y á l a q u e e s a c r e e d o r a u n a 
c l a s e q u e t a n t o s bene f ic ios e s t á 
l l a m a d a á p r e s t a r e n b ien de i a 
• i n s t r u c c i o u p ú b l i c a , l a J u n t a 
p r o v i n c i a l d e ! r a m o h a d i r i g i d o 
a e s l a Secc ión c o n f e c h a 9 d e l 
a c t u a l la re lac ión de d e s c u b i e r t o s 
p o r t a s r e f e r i d a s ' o b l i g a c i o n e s q u e 
n c o n t i n i w c i o n s u i n s e r t a . 
C u a n d o e s ! á u a g o t a d o s todos 
l o s i n e l i o s d e p e r s u a s i ó n , s e m e 
j a n t e i n d o l e n c i a por p a r t e d e los 
A l c a l d e s - ó d e s o b e d i e n c i a p u n i -
b l e , no son f a c i l e s . d e e x p l i c a r , 
m . p u e d e n c o n s e n t i r s e s i n m e n o s , 
c a b o d e l p r i n c i p i o de a a t o r i d i d 
q u e m e h a l l o , d ispues to :i h a c e r 
r e s p e t a r c u a l c o r r e s p o n d e , e n 
h i e n d e l p r o n t o y a c e r t a d o d e s 
p a c h o de los s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
E n s i ) - v i s t a , y deseoso por o t r a 
f i f X a de e v i t a r i los pueb los l a s 
j t to les t jas y g a s t o s ' i j u e p r o d u c é 
u n a c o m i s i ó n , p r e v e n g o á lós 
S r e s . A l c a l d e s q u e a p a r e c e n e n 
d e s c u b i e r t o , q u e s i e l d i a 3 1 d e l 
a c t u a l u b h a n r e m i t i d o ' á l a J u n -
t a p r ó v i n c i a l de p r i m e r a e n s e f l a n -
z a los r e c i b o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
p e r s o n a l y . l a c i i e ü t a j u s t i f i c a d a 
d e l a i n v e r s i ó n d e l m a t e r i a l , s e -
g ú n s e d e t e r m i n a e n l a s i g u i e n -
t e r d l a c i o t i . p a s a r á n c o m i s i o n a 
dos á h a c e r e f e c t i v o e l p a g o . 
L e o u 18 de E n e r o d e 1 8 7 2 . — 
E l G o b e r n a d o r , José R o d r í g u e z 
A l v a r e z ' . 
R e l a c i ó n dé l o s A y u n l a m i e n l a s 
q u e se l i a l l a n e n d e s c u b i e r t o 
p o r o h l i i j a c i o i t c s de' p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a v e n c i d a s h a s t a 3 0 de 
S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . 
A¥U,VTAMI£NTOS Y CONCEPTOS DEL OBS-
CUBIGHTO. 
Glrr izo. pi:r<oir-il y material dn las 
eli'inuutüles ilül í . ' iiiiuiwlre du 1S70 
a 7 1 . 
Ci.slriüoile los Pnlvazarus. i d . i i l . del 
l-iinier trimestredn 1871,1 7 i 
S i n Jiisi» ilü la V i u a , ¡il. ¡ i | . 
Saiita Marina del Ri>y, i d . i d . i'J. 
Santiago Millas, p^ninnal' y material 
IIK las li'iiiDtircrns ilel í . * semestre de 
70 a 71 y personal y nialerial dé las 
elementales del 1.* (le 71 á T i , 
Truclias, personal y m-ilerial (le las 
eleineut-jlés ilel primer trimestre de 71 
a 7 2 
Aijja (lelos Melones, personal .y ma-
l e r i a f d e las temporeras del 2." aunes-
Iré de 70 a 7 1 , y pirsonal y material de 
las elemciitales del 3 ' y - i . " trimestre 
del mismo-afiú y dei I.4 del corriente, 
A Hilanzas. |ier.s(iiial y m .l.-rial ile las 
teiupnreras ilel 2 . ' seiucslre de 70 a 7 1 . 
I.a Bañeza, iiersirnal y material de las 
eleiiii'i'lalcs deUi " » i " trimestre de 
70 a 71 y . l . M e l 71*a 72 
Bercianos del Páiamn, Material de 
las elementales del primi-r triuiestre de 
71 a 7 2 . • 
Cai lmcalbon. material de las lemp')-
reras del 2 . ' semestre de 70 a 7 1 ; m i • 
I.'IIHJ di! las elemenlales del tercer l n -
medre del misimiaño y (mr-mial y u u 
leiial de eslas del primer trimestre del 
uorriente. 
(Jaslroconlrigü. m.iterial- de las lem-
pirreras del 2 . ' semesti-e de 70 a 71 
üeslriana, {lei son.il y ttialeria^ ue 'as 
lempcireras del J . ' semes l re de 7Í) a 71 
Laguna de Ne^riííná, persinmly ma 
terial de l¡Í3 i'iniüiMU.des ilel 3 , ' y 4 . ' 
trimestre de "0 a 71 y 1 .* de! ei írr íeale. 
Palacios de la Vaiduerna, perstntat y 
material de las eiemenlales del primer 
inmeslre de 71 a 72 
. Pozuelo del Paramo,-personal y Ina-
te. i.d de la eieinenlal iucomp el.i y tcei-
pon-ras de! 2 . ' semestre d e 70 .1 7 1 . y 
peisnnai y malfriial de la elemeiiUI m-
ei(iU|)leta dei primer trimestre del cor-
i i -n te . 
Qninlana de! Marco personal y aiale-
r ia . de las tempoieras del i . ' semestre 
de" 70 í i H . 
Ilegueras, personal y material de la 
ii!Co:::pietj del primer trimestre de 71 
a 7 2 . . 
SJII Adrián del Valle, personal y m a -
' terial de las eletn-iitdes del primer tri-
mestre de 71 íi 7 2 . 
Saida María de! Paramo, id. id id . 
Villamioiiaii, nn te i ia lde las (eqpo-
reras del J . * seaiestre d i 70 1 71-
Villanileva de l a m u í , personal y ma-
lerial de las elementales del primer t r i -
uiestre de 7111 7 ¿ . 
Zotes, material de las leniportras del 
segundo Semestre de 70 a 71. y personal 
y material de las eiemenlales del 1.' 
de lcornenle . 
ValiliTuenles, malerial de las tempo-
reras del segundo semestre de 7 0 a 7 1 . 
Grádeles, id. til id . * 
Oarrafe. id. id . id. 
Sariegos. id . id . id . 
Vega de lufanzones, personal y mate 
rial de las lempnreras del segundo se -
mestre de 71 á 7 2 . 
Villaquilámbre. material de las lera-
poruras dei seguinlo semestre de70 3 7 1 . 
Barrins de Luna, id. id. 
Rielin, persoaai y material de la in-
coilipieta del primer trimestre de 71 
á 7 2 . 
. Alvares, personal y material de las 
elementales dei primer trimestre de 71 
a 72 . 
Itembibre, malerial de las temporeras 
del segundo semestre de 78 a 7 1 . 
Bnrrenus, peisoual y material de la 
clemcnlal üe¡ primer liimestre de 71 
a 72 
l'olgoso. ni iterial de las temporeras 
del segundo seme tre de 70'á 71 ,y pjr-
sonal v m.ilerial tlu las elementares del 
1 - de 71 a 7 2 . 
Los Barí ios i le .S,'ilas."materi.il de las 
tempiireras del . • semestre dé 70 a 71 
Mnliuasnía. id id y-peisun.il y m i 
lerinl de las elemiMitales del primer tri 
ined(re( le7l á 72. 
Pr iaranza, malerial ( lelas tempore-
reras dei i . ' s e m e s l r e de 70 a 7 1 , 
Pílenle. Domingn Finrez, id. id. 
T ' i ral de Mi-rayd. personal y unte-
lial j e las eiemenlales v temporeras del 
2 " semestre de 70 a .71 , y personal y 
:iiialeri.il de las elementales dei 'primer 
trimestre de 71 i 7 2 . 
Buroii , personal y material de la ¡t|. 
cniiipleta del pii iaer trimestre de 71 á 
i á . 
Prioro. p •rsnnal y ma'erial de las 
elementales del piimer. ti imeslre de 71 
¡ 1 7 2 . 
Riaño, id. id. ,id. . 
• ValderrueiU. personal y material de 
lin teminireras iliil segundo semestre lie 
70 a 71 . 
Alinaiiza. personal y material (le las 
elenhuitales del pnmei'trim.'stre de 71 
á 7 2 . * . - •' 
Uercianos del Camino, material de la 
temporera del segundo semestre de 70 
a 71 . 
E i I turtn. id. H . id . 
Co'strolierra. id. id. id. 
E í t i b a r , persunal y malerial de la 
iucinnpleta del primer trimestre de 71 
n 7 2 . 
ürajal de Campiis, personal y mate 
rial de las eiemenlales del 3 " y - i . " 
Irimeslie de 70 a 1 y primero del cor-
riente. 
Joara, material de las temporeras del 
2 . 'semesl re de 70 á 7 1 . 
Cea, Personal y material ( le las ele 
mentales del priiuer trimestre de 71 
a 7 2 . y material 'le la leiupuiera del 2.° 
-semestre de 70 ti 7 1 . 
J.oariila, personal y material de las 
i^emeuttites del í ' l i imcalre dewO á 
71 y 1.' del corrienle. 
Sahagun, id id. V ademas material 
( lela 2 •deuif ins d o f 3 ' d e 7 0 » 7 1 . 
Vil lainail in de J . Sancbo, materia! 
r ie la im-nmplela del 'pr imer trimestre 
de 7 H 7 2 
Aigadef,', personal y material de las 
eiemenlales del prim.-r ti imeslre de 71 
a. 7í, 
Ardon, i d , id. y malerial de las lera -
poreras del 2." semestre de 70 á ' 7 1 . 
Campazas. material de las eiemenla-
les de tono el 07 a l 6 8 ; primer tri " c s -
l re ( le68Ná 69 y lercero de 70 a 71¿ y 
personal v .mntcrial de l i s mismas del 
cuarto de 7 0 * 7 1 y 1." del córrienle. ' 
Ciislilfalé. persouar y materiarde la , 
eloinenlal del 'cuarto li imestre de 70 a 
71 y primero del corriente, 
Castrofuerle, raaleriarde le elemen- . 
tal del primer Ir imestre de 71 a 7 2 . 
Cimanes de la Vega, personal y ma-
terial de las elementales del primer t r i -
mestre de 71 a 7 2 
(iordoncillo. personal y material de 
las elementales del cuarto trimestre de -
70 á 71 y primero del c a n iiinte ' 
Fuentes de Caiba ia l , material de la -
elemental del i . ' I r imeslr i 'del 70 a 71 
y personal y material del 1." del cnrrieiite. 
Matanza, persunal y male i ia l de la 
elcmmtal del primer l i imes' re de 71: 
á 7 2 . 
S . Millan de los Caballerns, personal 
y malerial de la ¡iicumplela de id 
Toral de los Guzmaiies. personal v. 
malerial de las elem'Mitales del primer 
trimestre de 7 1 . a 7 2 . 
Valderas. personal y material de las 
eleineutales del 4 ° trimestre de 70 a 71 
y primero del corrieiile. 
Valdevimbre, personal y malerial il« 
las temporeias del 2 ° semestn: de 70 
a 71 . .y personal y mite i ia l de las "le -
mentales d'-l primer trimestre de 71 a 
7 2 . 
Valencia (le U. J u a n , malerial i l - las 
elementales del tercer trimestre de 70 a 
7 1 . v p-Tsmiai y material dulas m i s m i s 
del 4 . ' de aquel año y 1. ' de 71 a 7 2 . 
Villademor de la Vega, malerial de 
las elemental s del primer trimestre de 
70 a 71 y material de las mismas del 
1." dei corriente. - . -
Villafei;, perStinal y material de las--
eiemenlales del 4 . * trimestre de. 70 a 
71 y 1 . ' de l curri'pite.. 
V i l laqui j ida , personal y malerial de 
las (üemi-iilales del 4 * trimestre, de 70 i 
71 y primero del coi rieiile. 
Vilianiandus. persi.-ual y materia! de 
la incompleta del primer triim-slre del 
.corrioule. ' 
Vidaornate, malerial de. la e.lemenlal 
del :< ' y 4 . ° trimestrede 70 á 71: y p'-r-
snnal y nialerial de la misma del prime-
ro del córrienle. -
linñar, personal y malerial de l a s r L - -
mentales del primero de 71 a 7 2 . 
L a Pola de. Gordon, malerial de las 
lempnreras del segiunin semestre de 70 ' 
a 7 1 . y personal y material de l^eie-
-mental del primero did corriente. 
L i Vecilla, mad-ríal de las temporeras 
del segundo semtstre de 70 a 7 1 . 
Valileiugueros, id . id. 
Vegaijuemada. i d , id . 
Coi '.ilion, malerial de las temporeras 
del segundo seinealce d e . 7 0 a 7 1 . y 
personal y material de ias eleiuenlalcs . 
del p'inier tumcst ru i l e71 á 72 . ,. 
Fabero, pur los mismos dos con • 
• eeptns ' 
O ncia, personal y malerinl de las 
eleiiü'nta es del primer inmcs l ie de 
71 a 7 2 . • 
Peranzanes, malerial de las tempore-
ras del seídado si'iueslre (le 70 a 71 ; 
malerial de la elemental del tercer I" • 
mestredel mismo año; personal y mate-
rial de esta del cuailo trimestre de70 3 
71 y primero de 71 á 7 2 . 
Traba,lelo, personal y malerial de la 
eleineutales del cuarto trimestre de 7 0 
a 71 i primero del corriente. 
V'aile de Fmolledo. material de J a s 
temporera del segundo semestre de 70 á 
7 1 , y personal y malerial de la eleuieu- . 
lal i l i M i i ñ i i i é incnmnlclas ile nifins y ni-
ña1! i le . vuai tn Ir imcstie ilc 70 a 71 y 
primero Í M cnrriitiili!, 
Vt!|L.',i da V j t a m * . raalerial lio Ids 
rU'iniüiUlcs del primci' trimestre ile 
' 71-a 7 2 . • 
Villuilréim's. material dulas lumim 
ruras ilel íegumlu semeslrí ilo 70 a 7 1 . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COMISIÓN PERMANIÍNTU. 
I J o b i e n d o p r o v e e r s e por oposi 
«sion las p i r á i s ríe D i r o o t o r y Á u -
s i l i a r , de , O i i n i n o s <le e s t a p r o -
v i u p i a y d j c o n s t r u e i s i o n o s c i v i -
l e s , , dotad. i la p r i m e r a c o n ol s u e l -
fio de t r e s m i l q u i n i e n t a s pose ías 
u i i u a l e s , y c o n e l de dos m i l 
- q u i h i e n t a s l a s e g u n d a , los q u e 
. - d e s e e n o p t a r a d i c h o s c a r g o s , 
p r e s e n t a r á n s u s s o l i e i t u r l e s d o c u -
m e n t a d a s e n l a S e c r e t a r i a d e la 
C o r p o r a c i ó n , , d e n t r o de l t é r m i n o 
. «le u n m e s c o n t a d o d e s d e l a p u -
M i c a n i o n de e s t e a n u n c i o , e n l a 
i n t e l i g e n c i a de q u e p a r a l a p l a z a 
d e . . D i r e c t o r , es r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e t e n e r t i t u l o do I n g e 
n i e r o . A r q u i t e c t o ó D i r e c t o r de 
( . ' aminos v e c i n a l e s , y q u e l a opo-
s ic ión á a m b o s d e s t i n o s , dar.'i 
p r i n c i p i o e n e l d í a q u e se a n u n -
c i a r á por m e d i o d e l B o l e t í n ofi -
c i a l de ' l a p r o v i n c i a , u n a v e z es 
p i r a d o - el p lazo p a r a p r e s e n t a r 
l a s s o l i c i t u d e s , t e n i e n d o l u g a r e n 
e l l o c a l quo d e s i g n a l.i Cotn ís io i t 
c o n s u j e c i ó n á l o s s i g u i e n t e s pro-
g r a m a s . • 
L e ó n 1 6 d e E n e r o d e 1 8 7 2 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , l í l e u t e r i o G o n -
Z i i i e z d e l P a l a c i o . - P . : A , D . . L . C . V . , 
D o m i n g o D í a z C a n e j a . 
P J Í O G K A M A 
PkRA. LOS RJERCICIOS DE OPOSICION. 
A LA PLAZ.V DE DIRECTOU DK CAMI-
NOS PI tOVINCULES Y DE CONHTKUC-
CIOXES C I V I L E S D E L A PROVINCIA 
DE L E O N . 
L o s e j e r c i c i o s p a r a p r o v e e r por 
opos ic ión la p l a z a de D i r e c t o r de 
c a m i n o s p r o v i n c i a l e s y de c o n s -
t r u c c i o n e s c i v i l e s de la p r o v i n c i a 
d e L e ó n , s e r á n e n l a f o r m a y 
p e r e l c irden s i g u i e n t e : 
1." U n e j e r c i c i o tic c a m p o , q u e 
c o n s i s t i r á e n e l r e c o n o c i m i e n t o , 
m e d i c i ó n , n i v e l a c i ó n , e t c . de u n 
. t m o de t e r r e n o ó e d i f i c i o , for 
m a n d o la c o r r e s p o n d i e n t e l i h r e t ; . 
p a r a poder s o b r e e l l a d e s u r r o l l a r 
e l p r o y e c t o . 
P a r a es te e j e r c i c i o t i e n e 'e l 
o p o s i t o r todo e¡ d í a . y lus peones 
é i n s t r u i n e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a s o p e r a c i o n é i . . 
•X.' U n e j e r c i c i o de g a b i n e t e . 
q u e c o n s i s t i r á e n e l t r i z a d o d e l 
c n i q u i s ó a n t e p r o y e c t o de l a 
o b r a p ú b l i c a ó c i v i l q u ' ! le b a y a 
t o c a d o e n suui'Xi! d e s a r r o l l a r , ó de 
a m b a s á l a vez , s e g ú n los d a t o s 
qu>; debe h a b e r t o m a d o e n e l 
e j e r c i c i o a n t e r i o r y c o n s i g n a d o 
e n s u l i b r e t a . 
P a r a es te e j e i c i o i o t i e n e e l 
opos i to r o t r o ( l ia y l o c a l p a r a 
t r a b a j a r e n u n d e p a r t a r a é n t o d e 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l á p u e r -
t a c e r r a d a , s i n sor v i s i t a d o por 
n a d i e , m a s q u e por los . lueees 
dol T r i b u n a l , s i l o c r e e n c o n v e -
n i o n t e , no p iu l i e in io s a c a r d e ! lo 
c a l los t r a b a j o s q u e e j e c u t e , b a j o 
s u r e s p o n s a h i l i d a d . 
3 . ' C o m p l e m e n t o d e s u s é j e r -
c i c i o s de g a b i n e t e , q u e c o n s i s t i -
r á e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o 
á (|uo s e ' r a H e r e e l c r o q u i s d e l 
e j e r c i c i o a n t e r i o r , d e j á n d o l e c o m -
p l H t a i n e u te t o n u i n a d o , s e g ú n p r e -
v i e n e n los f o r m u l a r i o s d e ob'rtis 
p ú b l i c a s v i g e n t e s , a s i c o m o todos 
los d e t a l l e s q u e e l J u r a d o t e n g a 
p e r c o n i rumeu t e per / i r . 
P a r a e s t e e j e r c i c i o t i e n e n los 
o p o s i t o r e s o c h o d i a s , y s o n l i b r e s 
de e j e c u t a r l o c o m o . y d o n d e q u i e 
r a n . 
L o s q u e a s p i r e n á la p l a z a de 
D i r e c t o r de C a m i n o s p r o v i n c i a l e s 
y c o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s de la 
p r o v i n c i a de L e m i . d e b e r á n po 
s e e r l o s c o n o c i m i e n t o s q u e s e 
e x p r e s a n e n e l s i g u i e n t e pro-
g r a m a do m a t e r i a s , s i j i i re l a s c u a -
l e s v e r s a r á n t a n t o l o s e j e r c i c i o * 
p r á c t i c o s , c o m o l a s p r e g u n t a s y 
o b j e c i o n e s q u e e n l o s m i s m o s se 
b a g a n por los c o n t r i n c a n t e s é 
i n d i vid nos q u e c o m p o n g a ú e l J u -
r a l o . 
T o p o g r a f í a . 
1. ". L e v a n t a m i e n t o de . p l a p o s . . 
c o n t o d a c l a s e de i n s t r u m e n t o s , 
n i v e l a c i ó n t o p o g r á f i c a , a g r i m e n -
s u r a , d a n d o á c o n o c e r los i n s -
t r u i n e n t o s q u e s i r v e n p a r a e s t o s 
o b j e t o s , s u d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a , 
c o r r e c c i o n e s , m o d o de m a n e j a r -
los , f i j ándose e n s u s m á s m u a l e s 
a p l i c a c i o n e s , c o n s t r u c c i ó n de c u r -
v a s e n e l t e r r e n o por d i v e r s o s 
s i s t e m a s y m e d i c i ó n de b a s e s y 
a l t u r a s c o n e l c á l c u l o de t r i a n 
g'ulos r e c t i l í n e o s y es fé r ivos . D i -
versos s i s t e m a s de r e p r e s e n t a c i ó n 
ó de d i b u j o t o p o g r á f i c o . 
C o n s t r u c c i ó n . 
2 . " C o n o c i m i e n t o de los m a -
t e r i a l e s n a t u r a l e s , s i i e x t r a c c i ó n 
y p r e p a r a c i ó n p a r a e m p l e a r l o s e n 
o b r a , e s p l o t a c i o n de c a n t e r a s e n 
g r a n d e y p e q u e ñ a e s c a l a , m a t e -
r i a l e s a r t i n c i a i e s . s u c o m p o s i 
c i o n . p r e p a r a c i ó n y m o d o d e e m -
p l e a r l o s en o b r a . • . 
¡ i . ' 1 F á b r i c a s de t o d a s c l a s e s 
f o r m a d a s p o r la c o m b i n a c i ó n de 
los m a t e r i a l e s a n t e r i o r e s . 
'1." O b r n s de m a d e r a y de 
h i e r r o t a u t o p r o v i s i o n a l e s c o m o 
p e n n i n e i i t . e s , i n c l u y e n d o e n es 
tas ú l t i m a s los s u e l o s , . e n t r a m a 
d o s , t e c h u m b r e s , c u b i e r t a s y a r 
m a d u r a s p a r a g r a n d e s v a n o s . 
5." í jondeos de t e r r e n o s , a p a -
rato» y ú t i l e s q u e s e u s a n pura 
p r a c t i c a r l o - i . s u descr ipc ión y e m -
p leo , e s t u d i o de la. c i m e n t a c i ó n 
de o b r a s e n todos ios c a s o s que 
p u e d a n p r e s e n t a r s e . 
3 — 
6 . ' E j e c u c i ó n . y . p r o v é e l o de 
a n d a t n i o s . o i m h r a s , e n t i b a c i o n e s 
y , d e m á s m e d i o s a u x i l i a r e s d e 
l a s o o n s t r n e c i ó n e s . 
7 . * , H j e c u c i o n d e toda c l a s e de 
o b r a s de t i e r r a , i n c l u y e n d o los 
t ú n e l e s y o b r a s s u b t e r r á n e a s . 
S . " L a c o n s t n i c c i o n de v ia -
d u c t o s y p u e n t e s , y a s e a n rijos, 
c o l g a d o s , m r i v i l e s ó • g i r a t o r i o s , 
l e v a d i z o s , o t e . 
9 ' C á l c u l o d e todos y c a d a 
u n o de lós m i e m b r o s ó p a r t e s q u e 
c o m p o n e n las o b r a s q u e se c i t a n 
e n los a n t e r i o r e ; p á r r a f o s p a r a 
d e d u c i r s u s d i m e n s i o n e s y f o r m a r 
i n a s , c o n v e n i e n t e s á c a d a c a s o 
p a r t i c u l a r . ' ' 
10 . ' T r a z a d o de m o n t e a s , des 
p i e z o y ¡>roi;erJjiiiieri t o p a r a Ja l a b r a 
de l a s p i e d r a s e n las d i ferente- ; 
c l a s e s de v r i b i d a s s i m p l e s y c o m 
p u e s t a s , m u r o s , e s c a l e r a s , e t c , 
1 1 . " P r i n c i p i o s g e n e r a l e s so 
b r e l a s o b r a s do m a d e r a y de 
h i e r r o : p r e p a r a c i ó n . t razar lo y 
e jecuc ión do toda c l a s e do c o r t e s 
y e n s a m b l a d u r a s , d a n d o á c o n o -
c e r los ú t i l e s y p r o c e d i m i e n t o s 
u s a d o s p a r a e j e c u t a r e s t a s o p e 
r a c i o n e s . 
C a r e c i e r a s . 
1 2 . " Modo de p r a c t i c a r los r e . 
c o n o c i m i e n t o » p a r a p r o y e c t a r l a s . 
1 3 . " K o r m a y m a n e r a de to-
m a r los d a t o s d e c a r n e o , a s i c o m o 
d e r e u n i r l a s n o t i c i a - ; n e c e s a r i a s , 
c o n s i d e r a c i o n e s , g e n e r a l e s s o b r e 
e l , , t r a z a d o . - d e ' ^ c a r r e t e r a s y l a s 
p e n d i e n t e s q i i e d e b e n a d o p t a r s e 
s e g ú n los d i v e r s o s c a s o s q u e pue 
d a n , p r e s e n t a r s e . 
14 . ' D i v e r s o s m é t o d o ? de c u 
b i c a c i o n de d e s m o n t e s y t é r r a 
p le i tea , a p a r a t o s q u e se e m p l e a n 
p a r a a b r e v i a r e s t a s o p e r a c i o n e s , 
s u d e s c r i p c i ó n y u s o . 
1 5 . " D í f u r e u t e s s i s t e m a s ó rae. 
todos de c o n s t r u i r la c a l z a d a d 
a f i r m a d o , v e n t a j a s é i u c o n v é -
n i e n t e s de c a d a u n o de e l l o s y 
c a s o s e n q u e d e b e n a d o p t a r s e ; . 
16 . " C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a -
ción de c a r r e t e r a s , e x p l i c a n d o t e 
dos los s i s t e m a s , y m u y e s p e -
c i a l m e n t e los d e t a l l e s ¡ n l i e r e n t e s 
a l a c o p i o , r e c e p c i ó n , ' p r e p a r a c i ó n 
y uso de los m a t e r i a l e s , b e r r a 
m i e n t a s y ú t i l e s a l e f e c t o . 
1 7 . ' O b r a s a c c e s o r i a s c o m o 
p o r t a z g o s , c a s a de peones c a m i -
n e r o s , o b r a s d e s a n e a m i u n t o , d e s -
v i a c i o n e s y d e s a g ü e , a r b o l a d o s , 
v i v e r o s , b a d e n e s , r a m p a s de s e r -
v i d u m b r e , a b r e v a d e r o s , e t c . e t c . 
1 8 . ' T r a z i d o y f o r m a c i ó n 
c o m p l e t a d e l p r o y e c t o , b ien de 
u n a c a r r e t e r a , ó b ien de u n a par -
te de e l l a .con a r r e g l o á los for -
m u l a r i o s o f i c i a l e s v i g e n t e s . 
C i m s l r u c c / o i t c s c i v i l e s . 
1 9 . " K s p r e s i o n de l a s . cons -
t r u c c i o n e s s e , ' u i i los m a t e r i a l e s 
de q u e e s t á n c o n s t r u i d a s , l a s ne 
c e s i d a d e s á q u e s a t i s f a c e B y los 
usos á q u e se a p l i c a n , 
'¿0.' P r i n c i p i o - ! g e n e f a f e s de 
d i s t r i b u c i ó n , i n t e r i o r a p l i c a d o s á 
e j e m p l o s p a r t i c u l a r e s . 
2 1 . ' P r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e 
v e n t i l a o i o n a p l i c a d o s á los e d i f i -
c i o s e n g e n e r a l , e j e m p l o s de v e n -
t i l a c i ó n de e d i f i c i o s e n c a s o s p a r -
t i c u l a r e s y por d i f e r e n t e s s i s t e -
m . i s . p r i n c i p i o s d e v e n t i l a c i ó n 
a p l i c a d o s A l a s d i f e r e n t e s p a r t e s 
de l a d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r , t a m i -
ftos y p r o p o r c i o n e s de. las p u e r -
t a s y v e n t a n a s b a j o e l p u n t o de 
v i s t a de la v e n t i l a c i ó n . • 
2 2 . " P r i n c i p i o s g e n e r a l e s a c e r -
c a de l a luz con a p l i c a c i ó n á los 
e d i f i c i o s en g e n e r a l , e j e m p l o s d e 
casos p a r t i c u l a r e s , e x p o s i c i ó n c a r -
d i n a l de los d i s t i n t o » d e p a r t a , 
m e n t o s de la d i s t r i b u c i ó n i n t e 
r i o r , tam-i f los y p r o p o r c i o n e s d a 
. l a s v i d r i e r a s s s g u n las propor 
c i o n e s de l a s h a b i t a c i o n e s . - s u 
o r i e n t a c i ó n y usos á q u e se l a s 
d e s t i n a , 
S ' -L ' P r i n c i p i o s g e n e r a l e s de 
l a c a l e f a c c i ó n a p l i c a d a á los e d i -
ficios e n g e n e r a l , e j e m p l o de c a -
l e f a c c i ó n de e d i f i c i o s e n c a s o s 
p a r t i c u l a r e s y por d i f e r e n t e s s i s -
t e m a s : p r i n c i p i o s de c a l e f a c c i ó n 
a p l i c i d o s i l a s d i f e r e n t e s p a r t e s 
de la d i s t r i b u ' i i o n i n t e r i o r , t a m a -
ños y p r o p o r c i o n e s d e los a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n y e l e m e n t o s d e 
q u e c o n s t a n , s e g ú n e l . g é n e r o d e 
c o m b u s t i b l e e m p l e a d o , c a p a c i -
d a d de las h a b i t a c i o n e s , g r a d o s 
de c a l e f a c c i ó n , e t c . etc. . 
2 4 ' P r i n c i p i o s g m e r a l e s d e l 
a l u m b r a d o e n e l i n t e r i o r de l a s 
h a b i t a c i o n e s , e j e m p l o s p a r t í c u l a . -
r e s de l a l u m b r a d o y por d i f e r e n -
tes, s i s t e m a s . . 
2 5 . ' D e los a p a r a t o s m e c á n i -
c o s q u e ' t i e n e n a p l i c a c i ó n en c t 
i n t e r i o r d& los edif ic ios' , c o c i n a s 
e c o n ó m i c a s , t e r m o s i f o n e s , g e n e -
r a d o r e s de v a p o r , s e c a d e r o s de 
• v a r i o s s i s t e m a s , b a ñ o s , r e t r e t e s 
ó e s c u s a d o s inodoros y m á q u i n a s 
e l e v a t o r i o s . 
2 t i . ' De lo-- a n e m o a s a t r o s ' y v e -
l e t a s . de los p a r a r a y o s y s u s 
d i f e r e n t e s s i s t e m a s . 
2 7 ' De las c o n s t r u c c i o n e s r u -
r a l e s e n g e n e r a l , p r i n c i p i o s e c o -
n ó m i c o s q iw d e b e n o b s e r v a r s e e n 
e l l a s , h a b i t a c i ó n d e s t i n a d a a l l a -
b r a d o r . 
2 8 . ' D.i l a c o n s t r u c c i ó n do 
g r a n a r o s , p a j a r e s , e t c . , s e g ú n d i -
f e r e n t e s s i s t e m a s . 
29!" D* l a c o n s t r u c c i ó n do 
c u a d r a s , e s t a b l o s , p a l o m a r e s , e t c . 
3 0 / D e ios e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n c d u ' i o d o s , i n s a l u b r e s y p e l i -
g r o s o s . 
Ap i i ca 'c io i t c? de la M i t r á i i l i e a . — 
Ofjras h i d r á u l i c a s . 
3 1 ' . . P r i n c i p a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s de l m o v i m i e n t o , d e l a g u a e n 
los r ios, s u r é g i m e n y l a ' m a n e r a 
como p u e d a s e r m a s v e n t a j o s a y 
p r a c t i c a b l e e n e l l o s la flotación, 
y n a v e g a c i ó n . 
32." O b r a s n e c e s a r i a s p a r a e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , m e j o r a y c o n s e r -
v a c i ó n de los r ios y c o r r i e n t e s d e 
a g u a s n a t u r a l e s . 
33. ' T r a z a d o , e j o c n e i o n y c n n -
s c r v i K M o n <h- los c u w i h ' s i l o n i í v n -
g n o i o n y l i e g o , y do t o d a s s n s 
o b r a s i i r i n c i p a l e s I Í a c e e s o r i n s , 
c o n e l uá lcn lo de s u s p r i n a i p a l c - s 
d i i i i n i i s i o n e s y f o n n a s . 
3 l . ' O i r o i m s l a n o i a s (|uo d a n 
J u v i i r a l d f isboi 'damiento do los 
r íos y á las i n m i d a c i o n o s : heo l ios 
.y o l i s o r v a o l o n e s velorontos á o s l o 
])-irl.ii;ular- y m e d i o s de d i s i u i m i i r -
l a s d a t e n u a r s u s d e s a s t r o s o s 
• u V o l o s , ó do e v i t a r l a s . 
35 . " P r i n c i p i o s g e n e r a l e s do 
" l u i m i c a c o n a p l i c a c i ó n a l a m i -
s i s de las a g u a s , p i e d r a s , c a r ü o -
Jies, c a l e s , m o r t e r o s , m e t a l e s y 
• l e m á s m.' i t i ' r iales us . idos o n l a s 
c o n s t r u c c i o n e s l i i d r a u l i o a s . 
3 ( ) . ' . I IMiMi i l ica a i í r i c o l a , d a n -
d o a c o n o c e r los m e d i e s de r e u n i r 
y t o m a r l a s a j i n a s p a r a l i n a d is t t ' i -
í j i i c ' o n : mói lú los p a r a s n m e d i e i o n . 
37. " I te ' teca in ien lo de l a g u n a s 
y t e r r e n o * p a n t a n o s o s , e x a m i n a n -
do los s i n . ' m a s s e g u i d o s e n los 
í - ' randes t r a b a j o s de e s t a e s p e c i e 
«¡ne'se l i an l l e v a d o á c a b o e n los 
p a iscs m a s a d e l a n l a d o s . 
3 8 . " A b a s l e c i m i e n to de i i g u a s 
: i las p o b l a c i o n e s , en el <|uc> se 
e s t u d i a r á n los d i v e r s o s ol j jetos, 
' ¡on q u e s e ])uede t r a t a r e s t a c u e s -
t i ó n y las c o n d i c i o n e s (|ue e n c a 
d i u n o de e l l o s deben l l e n a r c o n 
p r e f e r e n c i a . 
30." I n v e s t i g a c i ó n , a l u m b r a 
m i e n t o y r e n n i o n d e a g u a s . D i -
v e r s o s m e d i o s do e j e c u t a r l o . s . 
40. T o m a de a g u a s , c o m i n o 
« i o n y d i s t r i b u c i ó n e n l a s p o b l a -
c i o n e s . 
40..' Depó- ' i los. c á l c u l o de s u s 
d i m e . n s i a n e s y c l a s e de m a t e r i a -
J e s q u e c o n v i e n e e m p l e a r e n s u 
c o n s t r u c c i ó n , s e g ú n los c a s o s , 
41 .* C a ñ e r í a s . l i n e a s de p res ión 
y c a r g a , c á l c u l o do los d i á m e t r o s 
d e las m i s m a s e n los d i v e r s o s c a -
s o s de d i s t r i b u c i ó n <¡uo p u e d a n 
] i r u s e n t a r s e . 
42 . ' D i i ' e r e n t e s s i s t e m a s de c a 
i l e r i a s de bar ro , de plomo., do l'im-
d i o i o n ó p a l a s t r o . V e r i t u j a s ó i n 
«¡onvenie.ntes de los m i s m o s G o 
jocac io .n en o b r a do l a s c a ñ o r i a s 
y s u s f o r m a s m a s o o n v e n i e n l e » . 
43. ' A p a r a t o s q u e se e m p l e a n 
« n l a conducc ión y d i s t r i b u c i ó n 
d e a g u a s e n las p o b l a c i o n e s , t a -
l e s c o m o l l a v e s de c a r g a y d e s . 
c a r g a do c a f i c r i a s . s i f o n e s , v e n 
t o s a s , e t c . , e t c . 
44. " O b r a s de d e s a g ü e , l i r a -
p ie / .a y s a n e a m i e n t o de las po 
idar. inueü. D i f e r e n t e s s i s t e m a s y 
e s t u d i o de «sida u n o de e l l o s , de-
d u c i e n d o , el q u e s e a m a s con v a . 
j j i e n t e y v e n t a j o s o (i u n a l u c a l i 
d a d dada. . 
45. " T r a z a d o del a l e a n t a r i l l a d o 
d e u n a p o b l a c i ó n ; c a l c u l a n d o l a 
f o r m a y di ineusiop.os de los d i -
-versos r a m a l e s - ite las a l c a n t a ' r i • 
l i a s , Kae ieudo- u n d e t e ' n i d o e s t u d i o 
e n l a f o r m a de l a sección t r a n s -
v e r s a l . O b r a s a c c e s o r i a s d e l a l -
c a n t a r i l l a d o - . 
! ¡ ¡ . ' D i v e r s a s m á q u i n a s m o v i -
d a s por e l v a p o r i^ue s<¡ e m p l e a n 
e n l a cons l rucc in i í 3 c o n d u c c i ó n 
y a b a s t e c i m i e n t o de a g u a s , e t c . . 
t a les c o m o b o m b a s - « l e v a f o r b i s 
y de a g o t a m i e n t o s , g r ú a s , i n a -
c b i n a s l i a ra la i n c a de p i l o t e s , 
d r a g a s , l o c o m ó v i l e s , e t c . . «to-. rfu 
d e s c r i p c i ó n y modo de u s a r l a s . 
Devuelto a d m i n i a l ' « l i n o . 
47. ' N o c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e 
la j u s t i c i a y derec l io p ú b l i c o y 
c i v i l e n l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e 
a la p r o p i e d a d , l a s s e r v i d u m b r e s , 
los c o n t r a t o s , t r i b u n a l e s y s u s 
p r o c é d i m i e n t o s , - ' 
• 48. ' O r g a n k a c i o n a d m i n i s t r a -
t i v a g e n e r a l d e la n a c i ó n y p a r 
l i c u l a r de la p r o v i n c i á ilo L e ó n , 
i ;sp«. : in lu iente e.n la p a r t a r e l é 
r u n t e á o b r a s p ú b l i c a s . 
4'J." O i -gan izae iou y a t r i b i i e i o -
nbs d e la D i p u t a c i ó n g e n e r a l do 
l a p r o v i n c i a . 
50 ." l i e g l a m o n t o s de po l ic ía y 
c o n s e r v a c i ó n de l o s s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s , d e o b r a s de u t i l i d a d ; lo 
y e s v i g o n t i M de e x p r o p i a c i ó n y 
de i n i l e m n i z a c i o n de d a ñ o s y p e r 
j u i c i o s ; Ipyos da c o n t r a t a c i ó n y 
c j u t a b i l i d a d d » o b r a s y c o n o c í 
m i e n t o de la L e y ' de a g u a s . 
l .eon l . " de E n e r o de 1872.— 
C i p r i a n o M a r t i l l e / . ! — l u á n do M a 
d r a z o . — . M a n u e l T a b i i e n ¡ . a . 
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l . ' — U j u r c i c i w i de c a m p o . 
A l i n e a c i o n e s r e c t a s , t r a z a d o , 
m e d i c i ó n . . 
A l i n e a c i o n e s c u r v a s , c á l c u l o de 
s u s e l e m e n t o s , t r a z a d o . 
M e d i d a de á n g u l o s , d e s c r i p c i ó n 
y uso de los g o n i ó m e t r o s y g e 
n iógra fos usados en t o p o g r a f í a . 
N i v e l a c i ó n por p e u i l i e n l e s y 
a l t u r a s , d e s c r i p c i ó n y uso de los 
e c l i u i e t r o s y n i v e l e s m a s u s a d o s . 
L e v a n t a m i e n t o de l p l a n o , per 
l i l l o n g i t u d i n a l y t r a s v e r s a l e s de 
u n a l i n e a p o l i g o n a l . 
A f o r o de u n a c o r r i e n t e de es -
c a s a i m p o r t a n c i a p o r u n o r i l i c i o 
ó v e r t e d e r o . 
2 . " — E j e r c i c i o s de gab ine te * 
C á l c u l o de las l i b r e t a ' de c a m p o . 
Tiepre-sontaeion g r a l j c a de los 
d a t o s t o m a d o s on e l c a m p o y do 
los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
C á l c u l o de o r d e n a d a s y c o t a s 
r o j a s . 
Mei i i l a de á r e a s , m e d i o s ord i 
n a r i o s , p l a n i m e t r o s , reducciónd» 
p l a n o s , p a n t ó g r a f o s . 
C u b i c a c i ó n de o b r a s d e t i e r r a 
y de f á b r i c a . 
Determiuac¡c>n de l a s s e c c i o n e s 
de u n a o b r a , c u y o a l z a d o - y p l a n 
ta son conoc idos . 
D i b u j o ' l i n e a l , t i p o g r á f i c o , l a 
b a d o , y d ü c r é n t ü s c l a s e s de i e -
4 — 
t r a s de a d o r n o á ! a p l n m a y t i 
r a l i n e a s . 
3 ." — E j e r c i e i o s o r a l e s . 
.CI iXS'rRl iCCIuN EN Gr .NKl lAL . 
M a t e r i a l e s n a t u r a l e s , e s p l o t a -
c i o u d e c a n t e r a s , b a r r ó n o s . 
M a t e r i a l e s a r t i t i c i a l e s , l.-nlri-
l lo.s, s u f a b r i c a c i ó n ! 
C o n d i c i o n e s á q u e d e b e n s a t i s 
f a c e r t o d a c l a s e do m a t e r i a l e s . 
M o r t e r o s y h o r m i g o n e s o r d i 
n a r i o s ó l ú d r á u l i c o s , i n n t - r i a l e s 
q u e e n t r a n en s u c o n i p u s i o i o n , 
m o d o d e f a b r i c a r l o s . , -
D i f e r e n t e s c l a s e s de f a b r i c a s , 
p r e n a r a c i o n d e los m a t e r i a l e s , 
modo de e j e c u t a r l a s , 
K i i n d a c i o n e s f u e r a d e l a g u a , 
d i f e r e n t e s c a s o s quo p u e d e n p r e -
s e n t a r s e , a p e r t u r a d e c i m i e n t o s , 
p r e c a u c i o n e s q u e d e b e n t o m a r s e , 
f u n d a c i o n e s l i idrául ¡cas. .d i fe i ,entes 
c l a s e s do a t a g i a s , f u n d a c i o n e s 
s o b r e u n m a c i z o de l iormigon-
d e n t r o d o u n r e c i n t o de j i i ln tes y 
t a b l e s t a c a s , i d e n i por m e d i o de 
u n c a j ó n s i n fondo, i d o m s o b r e 
un z a m p e a d o g e n e r a ! , iden i s o b r e 
p i l o t a j e y e m p a r r i l l a d o . í d e m p o r 
m e d i o de u n c a j ó n s i n fondo . 
1 l a m i e r a s . 
S u c l a s i í i o a c i o n , s e c c i o n e s 
t r a n s v e r s a l e s de las m i s m a s . 
O b r a s de t i e r r a , d e s m o n t e s y 
t e r r a p l e n e s , c o n s t r u c c i ó n do los 
m i s m o s . 
A l i r m a d o , s u c o n s t r u c c i ó n , c i -
l i n d r a d o ó c o n s o l i d a c i ó n . 
O b r . i s de f á b r i c a , m u r o s , t a -
g o a s , a l c a n t a r i l l a s , p o n t o n e s , 
p uen t e s . 
D i f e r e n t e s c l a s s de- m u r o s , 
e s p e s o r o * práct icos. . 
f u e n t e s de f a b r i c a , n o m e n 
d a t u r a do s u s d i f e r e n l . e s p a r t . e s . 
D i f e r e n t e s c las .^s de a r c o s e m -
p l e a d o s , despie / .o , m o n t e - i . e s p e j o -
res p r á c t i c o s , c i m b r a s , descubr í 
m i e n t o de los a r c o s . 
P u e n t e s de u v i d e r a . d e s c r i p c i ó n 
de los .s is temas m a s u s a d o s , c o r t e 
do m a d e r a s . 
R e d a c c i ó n de l p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s f a c u l t a t i v a s y presupuesto-
de l p r o y e c t o de u n a c a r r e t e r a . 
C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n , 
ú t i l e s y h e r r a m i e n t a s , , m a t e r i a l e s 
e m p l e a d o s e n l a c o n s e r v a c i ó n del 
f i r m e , p r e s u p u e s t o s de c o n s e r v a 
c í e n y r e p a r a c i ó n . 
o b r a s a c e o í o r i a s de u n a c a r r e -
t e r a , c a s i l l a s p a r a peones c a m i -
n e r o s , c a s a : . p o r t a z g o s . 
M á q u i n a s e m p l e a d a s e n l a 
c o n s t r u c c i ó n , i d e a de l t o r n o , 
p l a n o i n c l i n a d o , g r ú a , c a b r i a , 
m a r t i n e t e y b o m b a s . 
PfH'íe í(i(m¡.'i¡s¿''nZiDrt. 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s 
p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de o b r a s 
p ú b l i c a s , e x p r o p i a c i ó n forzosa y 
e x p e d i e n t e s a q u e dá l u g a r . R e 
g l a m e n t o de p t o n e s c a m i n e r o s y 
p o l i c í a de c a r r e t e r a s , l e y d e 
a g ñas . 
- I .eon 23 de D i c i e m b r e de 1871. 
C i p r i a n o M a r t í n e z . — J u a n do 
M a d r a z o . — M a n u e l T a b u e n c a , 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D , J u a n A n l m i o . I l h l a l i j o , J a e z 
de i i r i m e m i n s l a n c i a ' le í ¡ t a r l i -
i lo ite V a l e u c i u Un l ) . J u a n . 
¡ l a g o s a b e r : q u e p o r el I V o -
c u n n l o i ' I). .Mani i t í ' A l fdnsf ) i 
n o u i l m ; d o D . J u i a n O v e j o r n v e - ' 
c i ñ o <le V a b l e r a s , c o m o a p o d e -
n u l o , d » D . i ' r m o s P i z ; rrf>, O K V -
( I r iL Inro q u e l o es- de- l ü o s s o o . 
i a i n c i l i a t o - s u c e s o r d a l a s v i u c u -
la ' - i o i i es ó m a y o r a z g o s d e d o n 
. l u á n y D." . B e a t r i z d e . I5a iz - . i i na , 
l>. A n i o n i o S ' i za r ro . I ) , i j - i . s l . d i a l 
( l u a i l r a d o , I) ' M a r í a I z q u i e n l o 
v D . ' A n a G a r c í a p o r f a U e o i i n i e n • 
to d e s u p a d r e D. José M i r í n 
P i z a r r o D í a z , se h a p r o m o v i d o 
¡ n l e - r d i d o d í i a d i p i i r i r i a p o s e s i ó n 
e m i i o t a l s u c e s o r , d e l o s I l í ones 
U n e so le - l iun ¡ i i l | i i d i c a d o en e s t u 
p a r i d l o , á c u y a p r u t e n s i o n s e 
p r o v e y ó e l a u l o s i g u i e i i l e : 
l ' o r p r c s e n l a d o c o n l o s d o -
o i i m e u l o s q u e se r e ü e r e n , u e r ü -
f i q u e s e d e i p o d e r y d e v u e l v a : 
c o n s t a n d o \)>r los i l o c i i u i c n t o s . 
i n d i c a d o s q u e D - José M a r í a P i -
z a r r o e r a p a d r e d e 1). F r u t o s P i • 
/ . a r r o C u a d r i l l e r o y p o s e e d o r d e 
l o s v í n c u l o s ó m a y o r a z g o s d e c n -
y a m i l a i l s e p i d e la p o s e s i ó n , - d é s e 
e s t a a ! D . F r u t o s y e n s u r e p r e -
sf i i i t i io ion ¡i D, J u l i á n O v e j e r o 
v e c i n o i l e V n k l e r a s , s in p e r j u i c i o -
d e t e r c e r o , p a r a lo c u a l se c o n -
fie re c o n i s i o n a l > l g u a c i i de e s t e 
J u z g a d o q u e ¡ , e v a c u a r á a n t e 
K s c r i l i a u o , l iaui u - a s a b e r ú l o s 
i n q u i l i n o s , c o l ó y d e p o s i l a -
r i o s d e los b i e n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes á d i c h a m i t a d , q u e r e c o n o z c a n 
a l n u e v o p o s e e d o r y h e d i ó d é s e 
c u e n t a . J u z g a d o d e p r i m e r a i a s -
t a n c í u d e V a l e n c i a d e I ) . J u a n 
v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e d e 
m i l o c h o c i e n l o s s i i l e n t a y u n o . — 
J u a n A n t o n i o H i d a l g o . — A n t e m í 
C l a u d i o d e J u a n . 
L i b r a d o e l d e s p a c h o se d íó-
la poses ión e n d o s d e l a c t u a l , y 
d e v i u r t o u l T r i b u n a l s e m a u d ó e n 
p r o v í d é n c i a d e h o y p u b l i c a r «I 
a u t o i n s e r t o c o n el l in d e q u e e l 
q u e s e c r e a c o n d e r e c h o a r e o l a -
m a r c o n t r a la poses ión d a d a l a . 
h a g a d e n l r o d e s e s e n t a d í a s , y 
á e s t e e fec to p o n g o e l p r e s u n t e 
p a r a s u i n s e r c i ó n e n el H i le l . iu 
o f i c i a l d e la. p r o v i n c i a . D a d o en-
V . d e n c i a d e D . J u a n á s i i s d e 
D i c i e m b r e d e m i l o c h o c i e n t o s 
s e t e n t a y u n o . — J u a n A u t o n i o . 
H i d a l g o . — P o r m a n d a d o d e s u 
S r í a . , C l á n d i o d e J i u m . 
l a r . ot JusÉ ( i . llEDONDO. LA PLATERIAT. 
